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Important Determinants of Prefectural Unemployment Rate
Shuuji MAKITA
ABSTRACT
In this study, I analyzed the important determinants of prefectural unemployment rate in
term of１９９０‐２０１０．I showed that the working population rate in the manufacturing industry is
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１９９０年 １９９５年 ２０００年 ２００５年 ２０１０年
平均値 ３．０ ４．０ ４．５ ５．９ ６．５
男性 ３．４ ４．４ ４．９ ６．８ ７．７
女性 ２．４ ３．４ ３．９ ４．８ ４．９
最大値 ７．７ １０．３ ９．４ １１．９ １１．０
男性 ８．８ １１．３ １０．３ １３．７ １３．１
女性 ６．１ ８．６ ８．１ ９．３ ８．２
最小値 １．７ ２．４ ３．０ ４．２ ４．６
男性 ２．０ ２．７ ３．２ ４．９ ５．６
女性 １．３ １．９ ２．６ ３．３ ３．２
標準偏差 １．０２ １．２４ １．０５ １．３６ １．１５
男性 １．１８ １．３５ １．１４ １．５８ １．４１





















































― ３ ―四国大学経営情報研究所年報 第１９号 ２０１３
図表３ 各変数の記述統計量
（単位：％）
１９９０年 １９９５年 ２０００年 ２００５年 ２０１０年
YOUNGm
平 均 １０．９ １１．９ １０．２ ９．０ ７．８
最 大 値 １４．４ １４．１ １２．０ １０．９ ９．４
最 小 値 ７．８ ９．７ ９．１ ７．９ ６．５
標準偏差 １．６ １．０ ０．６ ０．６ ０．６
YOUNGfm
平 均 １５．５ １５．７ １３．１ １１．４ ９．８
最 大 値 ２１．４ ２０．３ １５．８ １３．４ １１．６
最 小 値 １１．０ １１．８ １０．９ ９．１ ７．７
標準偏差 ２．８ ２．４ １．４ １．１ １．０
OLDm
平 均 １８．０ １８．２ １８．５ ２２．６ ２４．６
最 大 値 ２２．１ ２０．９ ２０．４ ２５．１ ２８．２
最 小 値 １３．８ １４．８ １３．２ １５．７ ２０．２
標準偏差 ２．０ １．３ １．２ １．５ １．９
OLDfm
平 均 １５．３ １５．８ １６．５ １９．７ ２１．５
最 大 値 １９．７ １９．２ １９．１ ２２．９ ２４．５
最 小 値 １０．５ １２．０ １１．３ １２．９ １６．８
標準偏差 ２．３ １．８ １．４ １．６ １．７
MANUF
平 均 ２３．０ ２０．８ １９．３ １７．３ １６．６
最 大 値 ３４．５ ３２．０ ３０．３ ２７．０ ２６．５
最 小 値 ６．３ ５．８ ５．３ ４．９ ４．８
標準偏差 ６．６ ５．９ ５．６ ５．３ ５．０
CONS
平 均 ９．７ １０．７ １０．７ ９．４ ８．０
最 大 値 １３．４ １３．５ １３．４ １１．３ １０．３
最 小 値 ７．３ ８．０ ７．７ ６．８ ５．４
標準偏差 １．１ １．２ １．４ １．２ １．１
TRADE
平 均 ２１．２ ２１．７ ２１．７ ２２．７ ２２．０
最 大 値 ２６．３ ２６．５ ２６．２ ２５．９ ２４．６
最 小 値 １７．９ １８．７ １８．８ ２０．１ １９．７
標準偏差 ２．２ ２．０ １．８ １．５ １．１
NGDP
平 均 ７．３ １．６ １．５ －０．４ １．６
最 大 値 １１．８ ５．０ ５．２ ３．２ ６．７
最 小 値 ３．９ －０．５ －２．９ －４．０ －３．９




























































１９９０ １９９５ ２０００ ２００５ ２０１０
男性
YOUNGm －０．１１ ０．２９ ０．３４ ０．３８ ０．０７
OLDm －０．１５ －０．４５ －０．５３ －０．４７ ０．１０
MANUF －０．７３ －０．６０ －０．６２ －０．７０ －０．６３
CONS ０．４９ ０．２０ ０．１１ ０．２８ ０．２６
TRADE ０．４７ ０．５４ ０．５８ ０．５１ ０．３１
NGDP －０．３６ －０．０８ －０．１５ －０．２９ －０．０４
女性
YOUNGfm ０．３８ ０．５５ ０．５３ ０．４５ ０．３３
OLDfm －０．４２ －０．５７ －０．５７ －０．６０ －０．４１
MANUF －０．６３ －０．５０ －０．６０ －０．６６ －０．６１
CONS ０．３６ ０．０５ ０．０３ ０．１３ ０．０５
TRADE ０．６８ ０．６８ ０．６７ ０．６１ ０．４２
NGDP －０．１４ －０．１０ －０．１４ －０．２３ －０．１１
都道府県別失業率の決定要因






















１９９０ １９９５ ２０００ ２００５ ２０１０
定数項
係数 １１．９４５ ５．２８３ １１．５８９ ０．２４７ １２．１４３ －０．６８６ １１．０９４ ０．７３４ ３．７６７ ７．７９２
標準誤差 ４．５８６ ０．８１９ ６．０２３ １．８１３ ５．０２０ ３．３９１ ６．６８７ ５．０１８ ６．２４９ ２．７９７
p値 （０．０１３）（０．０００）（０．０６２）（０．８９２）（０．０２０）（０．８４１）（０．１０５）（０．８８５）（０．５５０）（０．００８）
YOUNGm
係数 －０．２５９ ０．１９８ ０．０８９ ０．６３８ －０．３６１ ０．２４５ －０．１０６ ０．５１８ ０．４８６ ０．３７８
標準誤差 ０．１７９ ０．１２７ ０．３０７ ０．２２３ ０．２７２ ０．３３２ ０．３５９ ０．３５８ ０．３５０ ０．３８９
p値 （０．１５７）（０．１２８）（０．７７４）（０．００７）（０．１９２）（０．４６４）（０．７６９）（０．１５５）（０．１７３）（０．３３６）
OLDm
係数 －０．３２４ －０．４０６ －０．４７７ －０．３８８ －０．００６
標準誤差 ０．１３０ ０．１９２ ０．１５０ ０．１５４ ０．１３４
p値 （０．０１７） （０．０４１） （０．００３） （０．０１６） （０．９６７）
MANUF
係数 －０．０７９ －０．１３９ －０．１４７ －０．１７７ －０．０５２ －０．０９０ －０．１１２ －０．１５８ －０．１８０ －０．１９３
標準誤差 ０．０３１ ０．０３１ ０．０４１ ０．０４９ ０．０３１ ０．０３１ ０．０４８ ０．０５４ ０．０３８ ０．０４１
p値 （０．０１４）（０．０００）（０．００１）（０．００１）（０．１０３）（０．００５）（０．０２４）（０．００５）（０．０００）（０．０００）
CONS
係数 ０．０９５ ０．００４ ０．０１６ ０．１１０ ０．２６８
標準誤差 ０．１２９ ０．１４９ ０．１１２ ０．１６３ ０．２００
p値 （０．４６２） （０．９７８） （０．８８６） （０．５０６） （０．１８７）
TRADE
係数 ０．１０４ ０．０８７ ０．２８７ ０．２２６ ０．２７８ ０．１８２ ０．０４３
標準誤差 ０．０７９ ０．１１６ ０．０８７ ０．０７９ ０．１４８ ０．１７０ ０．１６４
p値 （０．１９４） （０．４５４） （０．００２）（０．００６）（０．０６８）（０．２９１）（０．７９７）
NGDP
係数 －０．１６８ －０．１１８ ０．１６８ ０．１５６ －０．０６０ －０．０４８ －０．１２６ －０．０６５ ０．１０６ ０．１０７
標準誤差 ０．０７７ ０．０９３ ０．１０９ ０．０９７ ０．０６９ ０．０４９ ０．０９７ ０．０９８ ０．０８４ ０．０６０
p値 （０．０３４）（０．２０９）（０．１３２）（０．１１５）（０．３８７）（０．３３５）（０．２０４）（０．５０８）（０．２１４）（０．０８３）
R＊R ０．６６５ ０．５９２ ０．６３６ ０．５９２ ０．６３４ ０．５４０ ０．６１８ ０．５５６ ０．４８０ ０．４４５
adj.R＊R ０．６１４ ０．５６４ ０．５８１ ０．５６４ ０．５７９ ０．４９７ ０．５６０ ０．５１４ ０．４０２ ０．４０７
S.E.R ０．７３２ ０．７７９ ０．８７４ ０．８９１ ０．７４１ ０．８１１ １．０４８ １．１０３ １．０８８ １．０８４
White Test（交差項あり） ３６．６０２ ４２．０６３ ３５．３０２ ３６．１１８ ２２．８７０
p値 （０．０００） （０．０００） （０．００１） （０．００１） （０．００７）




― ６ ― RIMIS SU，No．１９，２０１３
図表６ 推計結果（女性）
１９９０ １９９５ ２０００ ２００５ ２０１０
定数項
係数 １．４２５ １．６４７ ４．４２０ ０．９１２ ３．０４２ －０．１７５ ５．４１０ －０．５６２ ７．０２８ １．２９８
標準誤差 ２．６９０ ０．４８０ ４．０４５ ０．５００ ３．５９８ １．３５８ ４．３６１ ２．９５３ ３．９３９ １．５６８
p値 （０．５９９）（０．００１）（０．２８１）（０．０７５）（０．４０３）（０．８９８）（０．２２２）（０．８５０）（０．０８２）（０．４１３）
YOUNGfm
係数 ０．１１９ ０．３１３ ０．１８０ ０．３１８ ０．１２２ ０．２５０ ０．０８１ ０．３３９ ０．１３０ ０．４０５
標準誤差 ０．０５９ ０．０７４ ０．１０６ ０．０５０ ０．１２２ ０．０７３ ０．１７０ ０．０８４ ０．１７７ ０．１０９
p値 （０．０４９）（０．０００）（０．０９６）（０．０００）（０．３２４）（０．００１）（０．６３６）（０．０００）（０．４６８）（０．００１）
OLDfm
係数 －０．０５６ －０．１８３ －０．１８３ －０．２３９ －０．２０９
標準誤差 ０．０６４ ０．１０２ ０．０８４ ０．０９１ ０．１０４
p値 （０．３８５） （０．０８１） （０．０３５） （０．０１２） （０．０５１）
MANUF
係数 －０．０６９ －０．１０６ －０．１１４ －０．１２６ －０．０６８ －０．０８５ －０．０７４ －０．０９９ －０．０９７ －０．１０６
標準誤差 ０．０１６ ０．０１８ ０．０２５ ０．０３５ ０．０２１ ０．０２９ ０．０２９ ０．０３８ ０．０２１ ０．０１９
p値 （０．０００）（０．０００）（０．０００）（０．００１）（０．００２）（０．００６）（０．０１４）（０．０１４）（０．０００）（０．０００）
CONS
係数 ０．０９０ ０．０２５ ０．０２１ －０．００７ ０．２１０ ０．１６８
標準誤差 ０．０８８ ０．１２０ ０．０９８ ０．１２７ ０．１１１ ０．１１４
p値 （０．３１２） （０．８３６） （０．８２８） （０．９５７） （０．０６６）（０．１５０）
TRADE
係数 ０．０５７ ０．０４５ ０．１５６ ０．１１５ ０．１９８ ０．１４０ ０．０４３
標準誤差 ０．０５４ ０．０８１ ０．０６８ ０．０６４ ０．０９８ ０．１１４ ０．０９９
p値 （０．２９７） （０．５７９） （０．０２６）（０．０７８）（０．０５１）（０．２２７）（０．６６８）
NGDP
係数 －０．０７８ －０．０３８ ０．１１１ ０．０８６ －０．０１０ －０．０２３ －０．０６８ －０．０７２ ０．０６０ ０．０３６
標準誤差 ０．０５０ ０．０５８ ０．０７９ ０．０６３ ０．０５０ ０．０３７ ０．０５９ ０．０５９ ０．０４８ ０．０３５
p値 （０．１３０）（０．５１６）（０．１６８）（０．１８０）（０．８４５）（０．５３１）（０．２５２）（０．２２５）（０．２１７）（０．３１０）
R＊R ０．７３６ ０．６９４ ０．７２８ ０．６９８ ０．７１３ ０．６６８ ０．６８２ ０．６１８ ０．５７４ ０．５３０
adj,R＊R ０．６９７ ０．６７２ ０．６８７ ０．６７７ ０．６７０ ０．６３６ ０．６３４ ０．５８２ ０．５１０ ０．４８５
S.E.R ０．４５４ ０．４７２ ０．６２０ ０．６２９ ０．５３５ ０．５６２ ０．６５８ ０．７０３ ０．６１５ ０．６３０
White Test（交差項あり） ３１．１７９ ３７．２０２ ３０．２２５ ３１．２７７ １９．２１４
p値 （０．０００） （０．０００） （０．００７） （０．００５） （０．１５７）













島根県 ５．６ －３．８ １３．６ －１．７ ０．３
愛知県 ５．７ －３．７ ２４．５ ９．３ －１．８
滋賀県 ５．８ －３．６ ２６．５ １１．３ －２．２
三重県 ６．０ －３．４ ２３．８ ８．５ －１．７
広島県 ６．２ －３．２ １７．６ ２．４ －０．５
徳島県 ９．４ － １５．２ － －
都道府県別失業率の決定要因





































































８．５ －０．３ －０．１島根県 ３．２ －２．２ １３．６ －１．７ ０．２
８．３ －０．５ －０．２富山県 ３．７ －１．６ ２４．１ ８．９ －０．９
１０．２ １．４ ０．６三重県 ３．９ －１．５ ２３．８ ８．５ －０．９
福井県 ３．９ －１．４ ２１．７ ６．４ －０．７ ９．２ ０．４ ０．２
長野県 ４．０ －１．３ ２０．８ ５．５ －０．６ ８．６ －０．２ －０．１
徳島県 ５．４ － １５．２ － － ８．８ － －
牧田修治









































［１］Asako Kazumi・Onodera Takashi・Ueda Atsuko，２０１３，
“On Regional Business Cycles in Japan : An Analysis
by Prefectural Composite Indexes”，日本地域学会第
５０回年次大会．
［２］岩本俊也，２００４，「失業と就業の地域構造と地域活性
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